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Decreto de 4 dé mayo de 1i .rel-que se conc~ la
/Gran Cruz de la Real y' Militar -Orden de Sane Herme
aleado al ;General de Itendencia •de Armada, ho
norífico, D.. Pedro González Camoyapo.—Página 742.
ORDENES
SECRETARIA DEL. MINISTRO
Destinos.—Orden de 12 de mayo de 1945 por la que se
nombran Mecanógrafas provisionales de la Marina, -y
se les confier.e los destinos que se indican; a las Meca- -
nó(Erqfas que se relacionan. Página 742.
SERVICIO DE PERSONAL
Destillos,—Orden de 11 de mayo dé 1945 por la que se
nombra Segundo Coma rala nte del crucero Miguel' deCerravtes al Capitán de .Corbeta.(T) don Antonio Díaz
del Río y González-Aller..—Página 742,.
Otra de 11 'de mayo de 1945. par la que se ,dispone pasedestinado a la Comandancia: General de la Base Naval
de Baleares el 'Capitán dé Corbefa •(a) de 1a EscalaComplementaria D. José Garrote Dopico. Páginas
742 y- 743.
Otra de 11 mayo dé 1945 por la que se dispone conti
núen. destinados :en 'el Institúto Hidrográfico él-Cabitán
, Corbeta D. Luis de Martín Pininos y Bento y elTeniente de Navío D.. 'Rafael Benavénte y Bustillo.—'Página 743.
Otra de.11 de mayo de 1945 por la que se dispone embar
quell buque-hidrógrafo lialaspina los Oficiales del
Cuerpo General que se inclican.—página 743, .Otra de 11 de mayo_de .1915 por la que §e dispone embar
que• én el destructor Hueca. el Alférez de Navío donEnrique Pérez Linos17-1Página 743..
Otra de 11 de mayo de 1945 por' la que se confirma en
su actual destino al Alférez de 'Navío (m) don LuisAmor& «Mira .—Página 743.
Otra de .11"demayo de 1-945 Por la qué se dispone se 11.11.12Acargo de la Inspección TéCnico-Industrial de El Ferro'Caudillo el Teniente 'Coronel de Máquinas D. Augusto Lorenzo y RodirfgtréiPágina 743.Otra de 11 de mayo de 1945 por la que se dispone pasea di5posici6n del- excele.ntisimo señor .CapItán .General(lel Departamento 'marítimo de Cádiz el Oficial Primero
•
de la R. N. M. don Carlos Estévez (le la Huerta.--Pá
gina 743.,
Destinos.—Ordeu de 11 de mayo de 1945 por la que sedispone pase destinado :a las ()Melles del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el Escribiente primero D. Enrique Hércules de
Solás y Alvarez.—Página 743.
otra. de 11 de mayo de 1945 por la que se dispone- pasen
a ocupar los destinos que se indican el Contramaestre
segundo D. José Otero López y- el Auxiliar segundoNaval provisional D. Manuel Palacios .González.—Pá
gina 744.
_1lac,9tranza.de la drin:ada•—Orden de 11 de mayo de 1945
1O 1'• la que se nombra ad personal que se indica para
,ocupar las plazas dé la Maestranza de la Armada que
se expresan.—Página 744.
Ascensos.—Orden de. 11 de mayo de 1945 por la 'que se
promueve al empleo de Oficial -PriMéro del Cuerpo Patentado de Oficina al Oficial segundo D. Juan Albert
. Hernández.--Página 744.•ase411 Cuerpo de Suboficial-és.— Orden de 11 de mayode 1945 por.la. que Se dispone pase a formar parte delCuerpo. de Suboficiales el Agente de segunda de Vigilancia dela Pesca D. Matías .Garefá Cano.—Página 744.Otra de 11 de mayo de 1945 por la que se dispone pase
.a formar parte del Cuerpo .de Suboficiales- el Agente de
,segunda de Vigilancia de la Pesca' D. Felipe Jerez•Cano.—Páginas 744 y 745.
Otra- de -11. de _m'y-O de 1945 -por la que se dispone pase
á formar parte del Cuerpo :de ,5<nboficiales el Agente <le
segunda ic-W Vigilancia de- la Pesca D. Jorge Ferrer- Ca
pins.--Página 745: -
Otra -de-11 de mayo de 1945-- p5r lá que se' dispone .pas.e
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales e‘l Agente de,segunda de Policía. Miarítima D. José Vilariño Máuriz.Página 745.
Otra de 11- de • Mayo de 11145 por- Ya que le disPone .1)~.fprmar parte del-Cuerpo (le Suboficiales el Agente de
H'L111t(11 (le Policía31arítima don Juan J. Fernández
_ Frac.--Página 745.
,
Otra de 11 de•mayo de 1945 -por la que se dispone pasea formar -parte del Cuerpo de Suboficiales el A,gente de--segunda.' cl,f, Vigilancia de la ,,PeÑea D. José CánovasLópez.—Páginas•745 y 74E3.-
Licenela paras contraer matrimonlo.—Orden de-11 de Mayo de .11945 por la que se concede licencia para contraermatrimonio al Teniente dé Navío (m) de la Escala Com'plementaria D. Benito Tolo Ferreira.--Página 7441.
ilEQUISITORIAS. EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.—Por existir vagante en la correspon
dientes pIantilla.s se nombran Mecanógrafas provi
sionales de la Marina a las que a continuación se re
lacionan, confiriéndoles dos destinos qt--"-te al frene de
cada una le indican:
A las órdenes del excelentísimo señor Capitán














A las órdenes del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítinio de Cádiz.
Srta. María de la Conce,pción Pérez Antelo.
Srta. María del Row,rio Pérez Gener.
A las _órdenes del excelentísimo señor Capitán
Genei-al del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Srta. María del Carmen Chereguini Tapia.
A las órdenes del excelentísimo señor Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
Srta. Concepción Pascual del Pobil y Truyols.
IDnoll• 'I' O
a Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitad.° por el General -de Intendencia dela Armada, honorífico, clon. Pe-._
dro González .Camoyano, y de. conforMidad con 13 .prdpue3to 'por la Asamblea de la Real y Militar,
Orden de San Hermenegildo, • . .,
Vengo en concederle. la Gran Cruz- dé la referida Orden, con la -antigüedad
del día. - dos de julio
de mil novecientos cuarenta y uno, fecha en que cumplió las_ condiciones reglamentarias.
Así lo diS,pongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a cuatro de Mayo.
de mil noVecientos
cuarenta y cinco. •
.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CA13ANILLAS
(Del D. O. del Ejército núm. _TOL pág. 578.)
A las órdenes del excelentísinlo señor Almirante
Secretario General.
Srta. • María Guillermina de la-Puénte Magallanes.
Srta. Ana Montes Blanes.
Srta. Manuela García Ráez. -
Sita. María Luisa Montojo y Salinas.
Srta. María Pénez y González de la Torre.
Srta. Dolores Salm y García de Paredes.
'Madrid, i2 de mayo de 1945.-
MORENO
SERVICIO DE, PERSONAL
Destinos.—Se nombra Segundo ,Comandante del
crucero Miguel de Cervaiites al Capitán de Corbe
ta (T) don Antonio Díaz ctel Río y González-Aller,
sin perjuicio de su actual destino en el Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de El. Ferrol del
Caudillo y del de Comandante del destructor Ceuta.
Mádridr. II de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del 'Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servició'de,Personal.
Se dispone que el Capitán de ,Corbeta (a) de
la Escala Complementaria D. José Garrote Dopico
cese en la Comandancia Militar de Mar-ina de Ceu
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ta y pase cl,ístinado con carácter interino, a la Co
mandaitcia General de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzos'o y ur
gente.
Madrid, i 1 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
-Destinos.—Terminado el curso de Hidrografía
que estaban- efectuando el Capitán de Corbeta ^don
Luis. de Martín Pinillos. y Bento y el Teniente de
Navío D. Rafael Benavente y BuStillo, se dispone
continúen destinados en el Instituto Hidrográfico.
Madrid, 11 de mayo de- 1945.
MORENO
Eximios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Terminado el curso de Hidrografía que esta
ban efectuando, se, dispone que los Oficiales que acontinuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y embarquen eri, el buque-Fidrógrafo Maiaspina :
Teniente de Navío D. Ildefonso Nadal Romero.
Alférez de Navío D. Juan A. Samalea Pérez.
Alférez de Navío D. Eugenio Galdón Barberán.
Madrid, u de mayo de 1945. –
MORENO





— Se dispone que el Alférez de Navío D. Enri
qué Pérez Linos desembarque del -cañonero Dato yembarque en_el destructor Huesca.
-Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, u de mayo de 1945.
MORENO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Página 743.
Dqslinos.—Se confirma en su actual destino en la •
Comandancia Naval del Bidasoa al Alférez de Na
-
,
via .(m) don Luis Amorós Mira.
Madrid, u de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
?ante Jefe del Servido de Personal.
Se dispone que el Teniente Coronel de Má
quinas D. Augusto Lorenzo y Rodríguez, •sin des
atender su actual destino, se haga cargo de la Ins
pección Técnico-Industrial de El Ferro! del Caudi
llo, en relevo del Coronel D. Angel Vázquez da Por
ta, que se incorporará al destino que por Orden mi
nisterial de 3 de diciembre último (D. O. núm. 282)
le ha sido conferido.
Madrid, u de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de Máquinas.
–.-- Se dispone que el Oficial primero (Tenientede Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. Car
los Estévez de la Huerta desembarque del guarda
costas Xauen, una vez que sea relevado, y pase adispolición del excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo (le Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, II de mayo de 1945.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y Comandante-Naval de la Base
Naval de Canarias.
Se dispone que el Escribiente primero D. Enrique Hércules de Solás'y Alvarez pase destinado a
las órdenes del Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, con carácter
forzoso.
Madrid, i i de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
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Destinos.—Se aprueba determinación del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al
di4)oner que el personal relacionado a continuación
cese en los destinós que se expresan y pase a ocu
par los Ore se indican:
Contramaestre segundo D. José Otero López.—
Del cañonero Dato, a las Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Auxiliar segundo Naval provisional D. Manuel
Palacios González. — De las Defensas Submarinas
del Departamento. Marítimo de Cádiz, al cañonero
Dato.--Forzoso.
ladrid, II de mayo de 1945.
MORENO
txcmos. Sres. Capitán General del
•
Departamento
Marítimo de Cádiz y 'Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
llaestranza de. la Arinada.—Como resultado del
examenconcurso convocado por Orden ministerial
de 29 de noviembre último (D. O. núm. 278), se
nombra pl personal que se reseña a 'continuación para
ocUpar •as• plazas 'de la Maestranza de la Armada
con das categorías y oficios y para los destinds que
-al frente de cada uno se. señalan: ge.
Maestro .pnimero p. P-áiblo Aparicio Moutente.
(Delineakión.)—Ramo de Ingenieros del Arsenal de
El Berrol del 'Caudillo.
Maestro-primero D. Baltasar Hernández Rosique.
(Maquinaria.)—Base de Submarinos del Departa
mento de Cartagena.
Maestro Segundo D. Francisco Caries Paláu:
(Monturas.)—Base de-Submarinos del Departamen
to de Cartagena. -
Maestro segundo D. Esteban Roig Civit. (Maqui
naria) Base Naval. de Baleares.
A estos nombramientos se les concede antigüedad
de lo de abril pasada, con efectos administrativos a
, partir de la revista del mes siguiente.
Su escalafonamiento en la Maestranza .die la Ar
mada ,será fijado en su día por el Servicio de Per
sonal.
Madrid, 11 de mayo- de 1945.
MORENO
Icemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimas 'de Cartagena y El Fierral del
Caudillo,,Vicealmírante.s jefes del -Estado Mayor
de la Armada y del Servicio de Perstnal, CoMan
dante General de la Base Naval de Baleares y Ge
neral Jefe Superior ,de Contabilidaid.
Aseensos.—Declaradoapto para el ascenso por la
Junta de Clasificación el Oficial segundo del Ciierpo
Patentado ide.. Ofitoinas D. Juan ..\lbert Hernández,
se le promueve al en'ipleo_de Oficial primero del ciL
tado Cuerpo, con antigüedad y efectos administra
tivos a partir de la 'revista de enero •de 1044; esca
Wonándose entre, los de .su nuevo empleo D4 An
tonio Sánchez Marín y D. Antonio López Rugero-,
una vez hecha aplicación 'de aa Ley de lo de marzo
de 1939 (B. O. del E. núm. 47).
Madrid, 11 de mayo de 1945.
«MORENO
Kxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Ped.-sónal y General Jefe Superior- de
Contabilidad.
Pase al Cuel'po de Suboficiales. `Cómo compren
dido eh e punto segundo del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. 0. núill. 286), de cOnformidad con lo
informado por la Junta Permanente .del Cuerpo de
Suboficiales,. y declarádo apto ,en el período .de- ins
trucción , .enseñanza militar ideterminádó en el
apartado a) del artículo tercero transitorio de la
alites citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Clador segundo de su Sección de Puerto
y Pbsca, 'el Agente ,de •segunda de Vigilancia idlz,la
Pesca D. Matías,García Canol.con antigüedad de 2o
de febrero de 1934a. todo.s los efectos, -a exscepe..ión
de los económicos, *que lo serán a partir de I.° de
lioviembre deI Í942, de acuerdo con • lo dispuesto. en
lo.s articulas transitorios 5:0 y 12, resp-ectivamente,
de la repetida Ley; escálafonándoses_ entre los de su
mismo empleo D. José Rosende Oueirúga y D. Joa
quín Souto Cansinas.
Madrid, r i de mayo de 1945. '
MORENO
Exemos. Sres. ,Capitán General del Departamento
Marítimo de aydiz, Almirante Jefe del Servido
de Personal y General Jefe Superior de Corla
Corno comprendido en el punto- segundo del
apartado c) del, artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. -núm. 286),
de conformidad con lo inforrnado por la Junta Per
manente del Cueil)o de Suboficiales v declarado apto
en el período (le instrucción enseñanza njilitar d(i
terntinado epCi aparado () del, artículo tercero tran
siliirio. de la antes citada Ley, jasa a formar parte
de dicho Cuerpo, como Celador segundo de su Sec
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ción de Puerto y Pesca. el Agente de segunda de
Vigilancia de la Pesca D. Felipe Jerez Cano, con
antigüedad de 20 de febrero de 1934 a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo serán
a partir de I.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la repetida Ley; escalafonándo
se entre los de su mismo empleo D. Francisco Mar
tín Canela y D. Manuel 'López Castro.
Madrid, II de mayo de 1945..
MORENO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
ele Personal y General Je_fe Superior "de Contabi
lidad.
Pase al Cue?po de Suboficiales.—Como compren
(lido en el puinto segundo del apartado c) del artículo
segundo transitorio de, la Ley de 13 .de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de, ,conformidad con «lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y .declarado apto en el período_de ins
trucción y enseñanza militar determinada en el
apartado a) del artículo tercero transitorio_ de la an
tes citada Ley, pasa a formar !parte de dicho Cuer
po, coma' Celador segundo de su Sección 'de Puerto
v Pesta, el Agente de s'egtmda de Vigilancia ,de la
Pesca-D. Jorge Ferrer Campins, con antigi:ledad de
20 de febrero de 1934 a todos los efectos, a excep
ción de los económicos; que lo .serán a partir de
I.° de noviembre de 1942, de acuerdo, Con lo deter
minado en los artículos transitorios 5.° y 12, resp‘ ee
tivamente, de la repetida Ley ;_escalafonándose entre
los de su mismo empleo D. Felipe Jerez Cano y don
Manuel López Castro.
Madrid, II de mayo de 1945.
MORENO•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval • de
Baleares y General Jefe ,Superdar de Contabilidad.
Como Comprendido en e. primero del
apartado- c) del artículo segundo transitorio dé la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
y de conformidad -con- lo informadó por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, pa'aa for
mar parte *de dicho Cuerpo, como Celador segundo
de su Sección de Puerto v Pésca, el -Agente de se
gunda de Polici-a Márítima D. José Vilariño Máu
riz, con aniigiiedad de 5 de enero de 1933 a:todos
•
los efeltos, a excepción de los económicos, que lo
serán a partir de I.° de noviembre de 1942, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos transitorios 5•"
v 12, respectivamente, de la ante citada Ley; esca
lafonándose entre los de su mismo empleo D. Fer
nando,Bugatto 'Vargas y D. José Pastor Gil.
Madrid, II de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres-.- Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su-:•
per-lbr de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artículo
segundo transitoria clic, la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, pasa 'a formar parte de dicho Cuerpo,
con-lo Celador, segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, •el Agente de segunda de Policía Maritima
don Juan J. Fernández Fnac, con antigüedad de 5 de
enero de 193-3 a todos los efectos, a excepción de
los' .económicos, que lo serán a partir de I.° de no
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos .transitorios 5.° y 12, respectivamente, de
la antes mencionada Ley; escalafonándos,e entre los
(1e. su mismo empleo D. Andrés González Piñón
D. Antonio Alarcón Martínez.
Madrid, II de'mayo. de 1945.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El FerrOl del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe,Su
perior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto segundo del
Ppartado c) del artículo segundo• transitorio de la
Lev de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 280,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, y declarado
apto en el período de instrucción v ensertanza mili
tar determinado en el apartado- -a) del artículo terce
ro transitorio de la antes citada' Lev, pasa a formar
parte de dicho Cuerpo, como Celador segundo de
su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segun
da de Visilancia de la, Pesca D. "fosé Chnovas Ló
pez, con antigüedad cl e 20 de febrero de T934 a
todo's los efectos, a excepción (1,,? los económicos, que
lo serán a partir de T .° de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo diispuesto on los artículos transito
rios 5.° y 1-2, respectivamente, de la repetida Ley;
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escalafonándose entre los de su mismo empleo don
Eduardo Tain Leiva y D. Ramón García Fresno.
Madrid, II de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almiránte Jefe .del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licencia para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a 10 dispuesto en -la Ley de 23 de junio de 1941
(b. O. núm. i6o), se concede ¡licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Casal
Fernández al Teniente de Navío (m) de la Escala
Complementaria D. Benito Tomé Ferreira.
Madrid, 1- T de mayo de 1945.
MORENO
Excmos_ Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio ele Personal.
REQUISITORIAS
joé Taborcia jardón, hijo de Casimir° y Camila,
natural de 13_altar (Orense) y vecino de Ondárroa
(Vizcaya), nacido el 17 de enero de 1925, de estado
soltero y ipmiesión pescador, inscripto al folio 57
de 1939 de este Trozo Marítimo.
José Joaquín Aramberría Amuchástegui. hijo de
José María-v Josefa, natural y vecino de Ondárroa,
nacido el 21 de abril de 1921, de estado soltero y
profesión Pescador, inscripto al folio 45 de 1937 de
inscripción marítin-la de este Trozo.
Fernando Burgoa Berridi, hijo de José y Teresa,
natural y. vecino de Ondárroa, nacido el 27 de mar
zo de T925. de estado soltero y profesión Pescador,
inscripto al (olio •33 de 1939 de inscripción marítima
de este Trozo.
Lorenzo Prieto Iba-ceta, hijo de Domingo y An
tonia, natural y vecino de Ondárroa, nacido el 'día
JO de noviembre de 1923, de estado soltero y pro
fesión pescador, inscripto al folio 73 de 1939 de ins
cripción marítima de este Trozo.
Juan R. Burgoa Bedialauneta, hijo de Juan y
Margarita. natural v vecino de Ondárroa, nacido el
día T.° de octubre de 1923, de estado soltero y pro
fesión Pescador, inscripto a4 folio 107 de 194T de
inscripción marítima de este Trozo. -
Tos cinco ,individuos de referencia están procesa
dos en causa 111'1111er° 21 T de -T94.5, que se- instruye
p(fr este Juzgado .inilitar de Marina, po,r el cielito
de robo v evasión al Extranjero a bordo del vapor
•■■
de pesca de arrastre nombrado l'irgen del Rosario
núme'-ro I, de base en Ondárroa. Encontrándose .in
cursos en. los. casos previstos en el artículo noveno
de la Ley para la seguridad del Estado, de 29 de
marzo de 1941, y punto quinto de la instrucción de
-Reclutamiento núMero 20 bis, de octubre de 1943:
deben comparecer en este juzgado en un plazo. de
treinta días, a contar de la publicación de lá presen
te en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial de
la Provincia de Vizcaya, para responder de los car
gos que se le hacen en la expresada causa; bajo
apercibin-dento de que, caso de no hacerlo dentro del
Plazo fijado, serán declarados .en rebeldía, parándo
les el •perjtiticio clue en derecho procede.
Ruego a las Autoridades de todas clases que, en
caso de que fueran- habidos, procedan a su detención
y los pongan a disposición de este Juzgado.
Dado en Lequeitio, a cuatro de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cinco.—E1 Juez instructor, Fran
- cisco Lande.
EDICTOSDonflAnt nio Hermoso Navarro, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la causa nú
mero 1.109 de 1939, instruida contra el ex Agente
de Policía Marítima, Pedro Sánchez Rosique por
el delito de adhesión a la rebelión,
Hago constar : Que en dicho procedimiento exis
te un decreto de la Superior Autoridad de este De
partamento, en el que dispone se notifique al conde
nado, en ignorado paradero, que por sentencia defi
nitiva queda subsistente la pena impuesta y haber
sido aprobada su liberación definitiva.
Arsenal- de Cartagena, 28 de abril de 1945.—El
Teniente, Juez instructor, Antonio Hermoso Na
varro.
Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infante
_ ría de Marina, Juez instructor del expediente in
truíclo --para acreditar el extravío de la Cartilla
Naval (lel inscripto del Trozo de Torrevija An
tonio Torres Fernández,
. Hago saber : Que acreditado legalmente el extra
vío del expresado documento, so declara nulo y sin
valor alguno; incurriendo en responSabiliciad quien
lo posea y no llaga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Alicante, 4 de mayo de 1945.—El juez instruc
tor, Francisco Pérez.
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Don Emilio Carmona Alfaya, :Teniente de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina de
iNfarbella,
Hago saber: Que en, virtud a lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940, se
. les ha expedido un duDlicado de la Cartilla Naval a
los' inscriptos de este Trozo que a córitinuación se
expresan:
Ramón Navas López, folio 25 de 1929.,
Miguel León Reinaldo,- folio 24 .de 1935.
José-García Villalobos, folio 3 de 1931.
Juan Rivera Trujillo, folio 12 de 1934.
Juan Luis Duarte Galbeño, folio II de 1932.
Francisco Urbano Sánchez, -folio. 7 de 1936.
Salvador Moreno Nloyan-o, folio i& de 1931.
José Muñoz Jiménez, folio 39 de 1932.
Antonio Sánchez Villalta, folio i de 1932.
José Gómez Ruiz, folio 18 de 1932.
Manuel Luque Arias, folio 2 de 1935•
Juan Gil Villalobos, folio 29. de 1930.
José Sánchez Morilla, folio 21 de 1935.
Miguel Fernández González, folio 41 de 1927:
José Jiménez Carrasco, folio 17 de 1929.
José Benítez Urdiales, folio 13 ,(le 1935.
José Carrasco Mayor, folio 43 de 1934.
Antonio Rivera Galdeano, folio 16 de 1934.
Manuel Calderón Gil, folio 24 de 1931.
Ouedando nulos y. sin valor los expresados do
cumentos a -15-artir de su publicación; incurriendo en
responsabilidad las personas que los poseyeran y nohicieran entrega a la Autoridad de Marina.
Marbella, 5 de mayo de 1945.-El Ayudante Mi
litar de Marina, Emilio Carmona.
Don Luis Arana Eiguren, Tenierité de Navío de la
Reserva Naval Movilizada y Juez instructor del
expediente instrtiído .pa.ra acreditar la pérdida delNombramiento de Capitán de la Marina. Mercante
a D. Francisco -Mugartegui Tellechea,
Hago saber.: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior /Autoridad jurisdiccional de este Depa'rtamento, de-fecha 23 de ene
ro de 1943, declarando nulo_ y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la personaque ló poseyera v no hiciese entrega dermismo.
Berméo, 7.de mayo 'de 1945. El Juez instructor,Luis Arana.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Bermeo,
Hace sabér: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL número 305), se ha procedido a expe
dir duplicado de las. Cartillas Navales y Libretas
de inscripción marítima a los siguien.tes:
Cartillas Navales a:
Pedro Abérasturi Monasterio, folio 32 de 1935.
'Tomás Badiola Urionabarrenechea, folio 71 de 1935.
Román Amézaga Abio, folio 216 de 1932.
Joaquín Pedro Brena Expósito, folio 86 de 1919.
Libretas de inscripción marítima a:
Tomás Badiola Urionabarrenethea, folio 71 de 1935.
Andrés Hormaza Uriarte, folio 158 de 1925.
Román Amézaga Abio, folio 216 de 1932.
Joaquín Pedro Brena Expósito, folio 86 de 1919.
Gregorio Zuazua Ciarreta, folio lv de 1940.
Hipólito Bilbao Bilbao, folio 1 1 1 de 1929.Antonio Santalarnachea Albóniga., folio 99 de 1918.
José R. Marcos Azcuénaga Expósito., folio 51 -
de 1918.
Quedando, por tanto, nulas Sr' sin Yalor alguno:
incurriendo en responsabilidad las personas que, po
seyéndolas, ncs hicieran su entrega a las Autoridades
de Marina.
Bermeo, 7 de mayo de 1945. El Ayudante Mi
litar de Marina, Luis Arana.
El. Ayudante Militar de Marina de Aguilas,
Hace saber: Que en cumplimiento de ló dispues
to en la Orden' ministerlal de 28 de diciembre de
1940 (D. O. niím: 305), con esta fecha se. ha expe
dido, por extraVío de la anterior, un duplicado dela Cártilla Naval del inscripto de este Trozo Luis
-Giménez López, número io del reemplazo de 1928.
En su -virtud, declaro anulado y sin valor algunoel documento original extraviado y con responsabilidad a la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a las Autoridades:
Aguilas, a siete de mayo de mil novecientos cua
renta y cinco.- El Ayudante Militar de Marina,Jaime Vadell.
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Don Antonio Vázquez Pantoja, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Sevilla y del expediente
por- extravío de Cartina Naval del inscripto del
Trozo de Cádiz D. Eugenio Sáiz Gómez. , folio 243
de 1919,
Hago saber: Que declarado nulo y sin valor el
Citado documento, se advierte a la persona que lo
posea su obligación de hacer entrega del mismo, o la
responsabilidad que- le parará, en caso .contrario.
Sevilla, a 9 de mayo de 1945. El Juez instruc
tor, Antonio Uázque.s. Pantoja.
ANUNCIOS PARTICULARES
Jefatura de Servicios de Intendencia
de la Armada.
SUBSISTENCIAS DE MARINA.
El Jefe del Negociado de Subsistencias -del Mi
nisterio de Marina invita a los constructores espa
ñoles al estudio del proyecto y condiciones de adju
elkación de un horno con destino a la Factoría de
Pan de este Ministerio.
Ea que desee examinar el referido proyecto puede
liacerlo hasta el cha 20 de e-ste mes, en las oficinas
de este Negociado, de 11,3o a 13,30.
Sólo puede ser examinadd este proyecto por
(constructores que acrediten previamente :su calidad
de tales.
Para la adjudicación die esta obra pueden presen
tarse prcIposiciones hasta el día 1.° de junio a las
doce horas.
Madrid, 12 de mayo de 1945.—El Jefe de Subsis
tencias del Ministerio de Marina.
El Jefe del Negociado de Subsistencias del Mi
nisterio de Marina invita a los constructores espa
ñoles al estudio del proyecto y condiciones de'adju
o
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dicación de una _frigorífica. de 527 ni. c. de capad-.
dad, ampliables cuando convenga, a • instalar en la
Factoría de Subsistencias de Cartagena.
El que desee examinar el referido proyecto puede
hacerlo hasta el día 20 de este mes, en las oficinas
de este Negociado, de 11,3o a 13,30.
Sólo puede ser • examinado este proyecto, po'r
constructores que acrediten previamente su calidad
:de tales.
Para la adjudicación de esta obra pueden presen
tarse' proposiciones hasta el día 1.° de junio a las
doce horas.
Madrid, 12 de mayo de 1945.—El Jefe de Subsis
tencias del Ministerio de- Marina.
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UNION ESPAÑOLA DE EXPLOS:VOS
SOCIEDAD ANONIMAe Capital: 300.000.000 de ptas.
Explosivos y- pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería para
escopeta, revólver y pistola.-Armas y Municiones.-Abonos y pro
ductos quimicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales y
orgánicos.-Nitratos y cloruros de potasa y sosa.-Sulfato de amo
níaco- y potasa.-Acídos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal común.





A pa ra tos de puntería para artillería,- Proyectores y
aparatos de señales,-Aparatos de mando y maniobra
para tracción eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable.
DIRECCION Y TALLERES: TELEFONO 54
ARANJUEZ (MADRID)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
